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stampt the sigh undermans Kongl. May:h Lydna igen vtban 
drögzmähl förfoga. Älwm sckiom H.,ns Kongl. Mayst. ock sä 
alle andre / t symerheet Krtjgzbefehl och Soldater / Ryttare och 
Knechter/som ttltViende under Hans Kongl. Maych och Mi hög-
iosttgste.^orfildcrä gloricufefte Mipn hastva ticut/och nu tblaud 
dlxri orättferdtgeItendenS hoop rätade/ men elliestChrtsteltgeii 
och redeltgen (itinadt üre. och vppä Gwertgcs Tronas t alla tljder 
vthaffLhrtstenbetmgoda föcticiilti och nuförttjdcn största offyl-
vtabeet och rätträdiglieZLapn tänctii/härtgcnoni wjl hafwa med < 
all KonungziigPanest Iii stgd kallade striäkrandcS t htm/ icke a lt-
nast oin tri niidy undfängning/hägn och beffydd vtban ockat tb(f [ 
hwareftter litt wtlkor och cknbne/ined Sold och befordring / o4 
deß vthan all wärckeltgh wctergälntng iFofa ansedde och betanck« 
blifwa. Men thc otrogne och ohörsainine/ som/ tft rpggia sättta» 
des all Eedz ochSainwttts pltcht och isyldtghect/ fiiiom ock all; 
aveligh ttooheeh och uprtchtlgheey Dtigd eller elltest all ftägd/ä^ 
»atlonderstijta tfxt Band niedhbroliM «chredeltgheet/ ditrstvas t^.»^.,..,.« »^. «SUJFHR9IB- , 
the Hans Kongl. Mavst. och Siveriqcö Chrona ftrbundmä« s 
och lata lig upäggta »ch förleeda vtbt KendenS dcvotion at fta^ 
bärda/tkolaHanSKongl Maych högstaOnäd'' tJv^iJ' 
ttgestrassoch näpst fom stufe ähmöraätncAssälllnqar ochM '^ 
tt«« fBrtkti-i pä thtt HAqtia underkast 'dc ivara. Ddetta alle tojj 
nxderbör bastva stak» ttlbörltgm at effterrätta. Giftvit 
ftianstad dm . jul» Ahr 1676. 
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MWM deelaffkhen vihi Kiöptnhambn Anno 
i6é* emeUa" Swtrtg« och Danntmarck flutne 
o* vpräteade Fr(v;^-6».r. hwar- Guarant.e tri 
ofivppdtagit hafwe) |«a Halver lätttlpstafiendt/ 
SawW«'«* m-q 5»«»"'« 
«onuMCil« äff 6«w«< Provrncier, fimllKn W« 
för sin deel (y vthl th(t ringaste (inoot btmaili 
^red^taÄathandlat vthan städren godhbena 
a(nhf(t (11 firtven bt«yga( och pd alla »vägar war 
omtjnf urall OoroatstfbSya, hwilfttaltdochhos 
KonungenIDanmark tneet rum funnit / vtha« 
bM lu mehr och mehr fortfaret i  sitt fattade vf 
f.i(b ^eigd o» ShrUah at begynna. 5 Sr t hu 
ill fdfoin t het stalle löpa emoot Wär jCoruiigj 
I.ah Ähra OCt>*cfpcft th(( »II (N fädan contrav^' 
von aff Zred; tt-6t-tm emoot en filvan i ok ^ 
och Konung fom mehfi Oß i Allan# och Förbunv 
ftdr/ vthanifrande stulit Inda och tdla/ hwarföre 
tet# vthl betrachtande aff ofwanbemelte stidl och or* 
saker hafwe dcclarcrat, fdfom W>l och i krasst aff 
thctta mcbh Wdr egenhändiga Vnderstnfft be-
ktäfftadt Placac förklara/ Cfj haflva relalvetat til 
Wat» och Land at b(trliga Konungen aff Dan-
warcf, och förty befalle Wij alle Wäre Bn-
frtrfdtare/ Vafaiicr och Bttiente/ at che effter 
(Henne dagh handtera Konungtns aff Danmartt 
niw<r«tär< Vl(a,,crotfc Beilente fom wdrt och 
vbart R»ke? Fiender/och stolt medh them inge» 
gemerssap 5)audti eller Wandt! idka tlltr bru-
fa totbh Wdr Konung;lige onddtr och thtrae Istfy 
förtrdrfanbt ul görandes. Tilhwilktn ändaWtt 
oeb haswt welat gtherfalla/ som Wst och I krasst 
aff thetta dtherfaöe alle Frchreff Paß Salva/ 
guardic och 1'eidtbrtff som antlngtn aff Q6 
(ielfttf eilet IV dra Gcnccral Lcatnantcr och 
Andre 93?4rt Otficcrarc thtnnt Dcclaration MOOt' 
fltilf a' de rhe banste Pnfctrfdtare giffnt dro. 
ylvarlämpte ör ock wdr alftrarllgt Besalnlng til 
Ammiralcn aff trdr SkipsFlvda Grtfntn off 
WcrnamW, ifMtrdl allt Gouvcrncorer aff Wdrt 
i'anb och A.,te / fdfom ock allt FeldiMa, ftairtr/ 
General 
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General fctitttiMlKr / öfwerstar/ yauptMZn/ Aa/ 
pfMttuiv Befalningzhafware och Anförare aff 
wärtKrttgsfolcksätilFootfomttl^äst/ the war« 
sighFrantzosereteraffannan Nation at the hör-
famllflm och ftriaé, hwar och en effter sttt Ständ 
och fi kvtjda deß anförtrodde Rätttghcet och Juris­
diktion stgh sträcker/ fullgtöra och effterkomma 
v hen« Deklarations ^ nnehäld och ÄZär thtr t fat/ 
tade nädiqe Willta/ Och at chetta Ord ifrån CW 
ptht alle Gtäver-tWärt R»>ke/ wtdh alle Stötas 
ter och yambner/fom ock p4 Brror och andra 
ler eher ehrt aff nöden wara tan/ publicera <w 
(Utfld^pj thee at tngen m«i tunna föreatfwa fw 
thtttaokunnuzt wara. Datum Warfailc den i *'• 
Augafti Anno 1676. 
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